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Dündar Kılıç: 
Semra Hanım 
üç kez aradı
D ündar Kılıç dün akşam Mehmet Barlasın Yu­suf Bozkurt özal’la yaptığı canlı röportaj sıra­sında înterstar’a telefon ederek milyonlarca te­
levizyon izleyicisinin önünde “Beni arayan hatırlı 
kişi Semra Özal’dı” dedi.
8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Ozal’ın kardeşi Yu­
suf özal, Barlas ve Ardan Zentürk’ün hazırladığı 
Stüdyo Politik adlı programda son günlerdeki hatır­
lı kişi tartışmalarının bir komplo olduğunu ima etti. 
Yusuf Özal, İstanbul Emniyet Müdürü Necdet Men- 
zir’in daha önce DYP’den milletvekili adayı olduğu­
nu, seçilemeyince emekli olmasına rağmen bu göre­
ve atandığım hatırlattı. Yusuf Özal, ayrıca bir gaze-
gazetecılere “TUrgut özal’ı arabamın arkasına bağ­
layıp dolaştıracağım” dediğini söyledi. Özal’m bu 
sözlerine sinirlenen Kılıç hışımla tnterstar’ı aradı.
Kılıç cardı telefon bağlantısında “Suçsuz yere ha­
piste., yattım. Gazetecilere de o zaman Başbakan o- 
Ian Özal’dan şikayetçi olduğumu söyledim. Ancak 
ben arabamın arkasına bağlayıp dolaştırırım diye 
bir laf etmedim” dedi.
Dündar Kılıç daha sonra da, “Civan-Edes kavga­
sında beni arayan hatırlı kişi Semra Ozal’dı. Üzül­
mesin, prestiji sarsılmasın diye bugüne kadar a- 
çıklamadım” dedi. Böylece bir süredir “Hatırlı kişi 
hangi Semra’ydı?” şeklindeki tartışmalara da son 
vermiş oldu.
_______ ’’Bundan sonra peşlerindeyim”_______
Dündar Kılıç, Engin Civan’la Selim Edes’in kendi 
evinde yapılan toplantıdaki konuşmalarına da deği­
nerek, “200 milyon dolardan bahsettiler. Nereden 
buldular bu parayı? Bundan sonra ben tüm gü­
cümle I
Ay’a da telefon eden hatırlı kişinin 
duğunu söylemişti. Kılıç, savcıya verdiği ifadede de 
Semra Özal’m adını tekrarlarken, kızı Uğur Çakıcı 
“Babam Semralan karıştırmış. Arayan Semra E- 
des’ti” demişti.
Dündar Kılıç önceki gece atv’de yayınlanan Siya­
set Meydanı adlı programda kendisini arayan hatır­
lı kişinin gizlenmesine içerlediğini belirterek isim 
vermeden Semra Özal’a sitem etti. Kılıç canlı yayın 
sırasında yine telefon ederek şöyle dedi:
“Neden bu olayların içinde olan insanlar kendile­
rini gizliyorlar. Neden ortaya çıkıp da ‘Ben Dündar 
kılıçla telefon ettim, bunlar birbirlerine kötülük 
yapmasınlar diyerek ben rica ettim’ demedi. Desey­
di, biz de orada dört gün boyunca gözaltında belki 
de kalmayacaktık”
“Gizli kalırsa müteşekkir oluruz dediler”
Dündar Kılıç dün akşam înterstar’ın yayınından 
sonra Savaş Ay’a da Semra Özal’la bugüne kadar 
tam üç kez görüştüğünü söyledi. Kılıç, Biz kimse­
den korktuğumuzdan çekindiğimizden değil, sade­
ce kişisel ahlakımız gereği Semra Özal’m adını te­
laffuz etmedik” diye konuştu.
iıhç, “Âynca olayd 
İlikle kızı Zeynep
ve aile yakınlarımı arayarak ‘Dündar Bey’den emi
<
Dündar Kılı A rı an sonra çeşitli vasıta- 
_Özal aracılığıyla beni 
y ı
larla ve öze'
niz ama yine de ricamız var, bizim bizim adımız 
bu işlere karışmazsa ve gizli kalırsa çok müteşek­
kir oluruz’ şeklinde rica ettiler. Ben de isimlerini 
gizledim” dedi.
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A NKARA- Emlakbank eskiGenel Müdürü Engin Civan’m vurulmasıyla başlayan ve Özal Ailesi’ne kadar uzanan 
yolsuzluklarla ilgili olarak, Başbakan 
Tansu Çiller bugün çok önemli 
açıklamalar yapacak.
Çiller televizyonlardan saat 19.35’ten 
itibaren yaymlanack “Ulusa 
Sesleniş” programında “Kim
yaparsa yapsın, hangi parti olursa 
olsun yakasına yapışacağız”
diyecek. Çiller. Başbakanlık Tfeftiş 
Kurulu Başkanı’na da bir talimat 
vererek özellikle Emlakbank’la ilgili 
tüm soruşturmaları açıklamasını 
istedi. Tfeftiş Kurulu Başkanı Turan 
Güven de bugün yapacağı basm 
toplantısıyla hem Emlakbank ve 
Engin Civan olaylarıyla ilgili 
soruşturmaları hem de rüşvetle 
mücadele için yapılacak yeni 
düzenlemeleri açıklayacak. Güven, 
rüşvet verip ihbar edenlere 
kolaylıklar getirileceğini de 
söyleyecek..._______
770 milyarlık kredi
Güven aynca bugüne kadar tam 289 
yolsuzluk dosyası oluşturduklarım 
bildirecek. Yolsuzluklarla ilgili
olarak teknik bilgi vermesi beklenen 
Güven örnek olarak Engin Civan 
döneminde Selim Edesin bir 
şirketine verilen 35 milyon marklık
(bugünkü değerle yaklaşık 770 
milyar lira) krediyle ilgili suistimali 
açıklayacak. Ifeftiş Kurulu Başkam 
Edes’in şirketine verilen kredi için 
banka uzmanlarının inceleme
Bu akşam 
TV’den ulusa 
seslenecek
Çiller bugün 
saat 19.35’te 
televizyonlarda 
yayınlanacak 
f‘(Jlusa Sesleniş” 
programında 
yolsuzluklar 
konusunda 
önemli 
açıklamalar 
yapacak “Kim 
yaparsa yapsın, 
nangi parti olursa 
olsun yakasına 
yapışacağız” 
diyecek.
rağmen verilmesinin ardında 
“menfaat” temini olduğunu 
raporlara koyduklarım da belirtecek. 
Güven dün SABAH’a, “Birisi 
eşinden boşanmasaydı, diğieri de 
vurulmasaydı bu olaylar ortaya 
acaktı. Bu sistemi
edildiğim söyleyecek. Kredinin buna değiştirmek için yendikler
hazırlıyoruz” dedi. Hıran Güven 
koalisyon hükümetleri süresince 289 
yolsuzluk dosyası oluşturulduğunu 
açıklayarak şu bilgileri verecek:
- Bugüne kadar 289 yolsuzluk 
dosyası ele alındı. Bunlardan 48 
tanesi savcılıklara, 30 tanesi 
Danıştay'a ve 38 tanesi Maliye’ye
Civan ‘rüşveti’ reddetti
Emlak Bankası eski Genel Müdürü
sorgulanmasına başlandı, 
mından bu yana gözaltında tutulduğu 
Mali Şube’de Şişli Cumhuriyet Savası 
Sudi Güner’e ifade veren Civan rüşvet 
iddialarım reddetti. Sorguda Civan’ın 3 
avukatı da hazır bulundu.
Mali Şube’ye ilk olarak saat 14.00 sıralarında 
Savcı Guner geldi. Ardından Civan’ın avukatları 
Prof. Duygun Yarsuvat, Ihsan Coşkun ve Şeyh­
imiz Önen Mecidiyeköy deki Malı Şube önünde 
belirdiler. Avukatlar, şubeye girişlerinde gazete­
cilerin “Engin Civan’ın ifadesi mı alınacak? Bu 
yüzden mi geldiniz” şeklindeki sorusuna, “He-
.............  ' '-----gelmemizi istedi-
” yanıtını ver­
in bulunduğu
kata çıktılar.
Saat 16.30’u gösterirken ilk olarak Civan’ın a- 
vukatı Duygun Yarsuvat Mali Şube’den çıktı. 
Yarsuvat, Civan’m ifadesinin demokratik koşul­
lar ve son derece medeni bir ortamda alınmasın­
dan memnuniyet duyduklarım söyledi. Civan’ın, 
rüşvet iddiasını kesinlikle kabul etmediğini ye i- 
fadesinde Ahmet Özal’m adının geçmediğim bil­
diren Yarsuvat, “Gözaltı süresi bugün (Pazar)
Şişli Cumhuriyet Savcısı Sudi Güner’e ifade veren £»™sturma çerçevesinde i-
Emlakbank eski Genel Müdürü Engin Civan, ,adesme 
Selim Edes’ten rüşvet aldığı iddialarım reddetti.
Mali Şube Müdürü Salih Güngör ise, “Gerekirse 
Ahmet Özal’m da ifadesine başvurabiliriz’’ dedi.
doldu. Cumhuriyet Savcısı’ıun kanaatine göre 
bu süre uzatılabilir” dedi.
Bu arada 155 Polis İmdat telefonuna “Civan’m 
avukatları vurulacak” diye bir telefon geldiğim 
öğrendiklerim söyleyen Yersuvat, “Ciddiye al­
madık. Bugüne kadar herhangi bir tehdit tele­
fonu ya da mektubu gelmedi” diye konuştu. Ga­
zetecilerin “Koruma verecekler mi” şeklindeki 
sorusunu Duygun Yersuvat, “Korumaya ya­
zık...” diye karşıladı. Daha sonra binadan ayrılan 
Savcı Güner, açıklama yapmasının yasalara ay­
kırı olduğunu belirterek, sorulan yanıtlamadı.
“Ahmet Ozal da ifade verebilir”
Engin Civan’m, heyet raporu ve 
savcılık talimatı üzerine, yurtdışına 
kaçma şüphesi ile gözlem altına alın­
dığım hatırlatan Güngör, “Engin Ci­
van’m sorgulanması için savolık ta­
rafından bize 4 gün süre tanındı. E- 
ğer gerekli görürsek, bu sürenin uzatılmasını ta­
lep edebiliriz” diye konuştu. Güngör, “Civan, da­
ha önce Ergun Göknel’in de bulunduğu odada 
kalıyor. Biz kimsı eye ayrıcalıklı muamele yapmı­
yoruz. Avukatlarının hücre ile ilgili olarak . ap-
Malı Şube Müdürü Salih Güngör ise, Civan’m 
asıl sorğulamasma henüz başlamadıklarım, “de­
lil toplama” aşamasında olduklarım söyledi. Ko­
nuyla ilgili olarak aranan bazı kişiler bulunduğu­
nu, bazı adreslerin de yanlış çıktığını anlatan
Güngör, bir soru üzerine, “Gere! Ahmet
tıklan açıklamalan çok saçma buluyorum, 
kü hücrelerimiz insan haklan kuruluşu üyeleri 
tarafından da denetlenmiştir. Aynı hücrede Gök- 
nel de kaldı ama kimsenin gıkı çıkmadı” dedi.
Güngör, Civan’m, rahatsızlığı nedeniyle kendi­
lerine herhangi bir şikayette bulunmadığını, 
böyle bir durum olursa doktor çağrışabileceğim 
sözlerine ekledi. Avukatların görüştürülmemesi 
konusunda ise Güngör, “Biz soruşturma sıra­
sında hiçbir avukatı engellemiyoruz. Ancak üç 
kişinin birden soruşturmaya girmesi CMUK’ta 
da yok. Onlar önce hukuku kendi menfaatleri­
ne göre değil de halkın menfaatlerine göre uy­
gulamayı öğrensinler” diye konuştu.
■  Nihat ALTINTAŞ (SHA) Canan SONUK
770 milyarlık 
yolsuzluk 
açıklayacak
Başbakanlık Teftiş Kumlu 
Başkanı Turan Güven de 
bugün düzenleyeceği 
basın toplantısında 
Emlakbank’tan Selim 
Edes’e verilen 35 milyon 
marklık (770 milyar lira) 
kredi yolsuzluğunu 
açıklayacak. Rüşvet 
verip ihbar edenlere 
kolaylıklar getiriliyor.
gönderildi.
- Emlakbank olayıyla ilgili 
olarak 30 dosya oluşturuldu ve 
savcılıklara gönderildi.
Turan Güven aynca, rüşvet ve 
yolsuzlukla mücadele için bazı 
yenilikler de açıklayacak. Bu 
yemlikler şöyle sıralanıyor:
-Halen yürürlükte olan yasaya göre 
rüşveti veren de alan da aynı cezayı 
görüyor. Yapılan öneriyle rüşvet 
verenin ihban halinde alanla aynı 
kapsama girmeyecek.
-Büyük ihaleler teleteksle 
yayınlanacak.
-Devlet memurlarının
yapüabilecek.
Çiller, Dünyanın 
100 Büyük Kadını 
listesine alındı
ATİNA- Başbakan Tansu Çiller, 20. 
Yüzyıl’da, dünyada iz bırakan “100 
büyük kadın” arasında yer aldı. 
Yunanistan’da yayınlanan haftalık Tb 
Vuna gazetesi, 1900 yılından bu yana, 
dünyada çok önemli rol oynayan 
kadınlar listesine Başbakan Çiller’i de 
aldı. Gazete, “Listede yer alan 
kadınların tümü, asırlardır 
süregelen bazı engelleri aştılar ve 
erkeklerle kadınlar arasındaki 
uçununu karış karış kapattılar” 
diye yazdı. Başbakan Çiller, ABD 
Başkam Bili Clinton’un eşi Hilary 
Clinton ve Japonya’daki ilk kadın 
Yüksek Mahkeme Hakimi Hisako 
Takahasi gibi 1990’dan sonra 
dünyada iz bırakan kadınlar arasında 
gösterildi. Listede yer alan “100 
büyük kadın” arasında, politikanın 
yamsıra, kültür, spor, din, toplum ve 
bilim alanlarında dünya çapında 
sivrilen ünlü isimler bükmüyor.
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